































































































































順位 売　上　高 経常利益 税引利益 使用総資本
1 トヨタ トヨタ NTT 東京電力
2 NTT NTT トヨタ NTT
3 東京電力 東京電力 三菱重工 日信版
4 松下電器 三菱重工 松下電器 JR東日本




























































































































































H6．3 H7．3 H8．3 H9．3 H10．3 H11．3
NTT
一　一　一一一　一　一　一一一　一　一一一，　7　9曹■　一　一　一一一一　一一一一　一辱辱9　曹　曹曹●　一　一 一一一一一一一一一一7曽冒■ 一冒一一一一一一一一一一一一 曹曹・曽一冒一一一一一一一一 一一一一P，，・o冒■一一一 一一一一一一一一一一一，一・ 一曹曹冒一一一一一一一一一一一一一一一，
総資本経常利益率 1．01 1．32 3．01 3．28 3．24 2．13（3．99）
売上高経常利益率 1．89 2．43 5．28 5．74 5．64 3．87（6．62）
全業種平均
一　一　，　一　辱　一　，　9　曹　幽　一　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　“　・　匿　一　一　幽　一　一　一　一　一　一　一　一　雫　一 辱雫匿嘗曹一一一一一一一一一 一一一P曹曹一一冒一一一■一 一一一一一一”，，・一一冒一 一一一一一一一一一一一一一一 9曹噛一冒一一一一一一一一一 一一一一一一一曹曽曹一一冒■一■一一一一
総資本経常利益率 2．00 2．18 2．60 2．88 2．83 2．29




















































































H．7．3 H．8．3 H．7．3 H．8．3 H．7．3 H，8．3
第二電電 4．50 3．56 14．34 11．63 8．48 6．56
日本テレコム 6．96 6．33 22．05 20．50 12．85 11．50
日本高速通信 10．0 25．0
国際電電 24．52 25．08 45．99 46．80 18．05 17．27
NTT 34．46 30．42 62．98 59．86 25．91 25．21
＊日本高速通信は，平成9年12月15日付準備書面，他は「日経経営指標」
＊参考
H．7．12 H．8．12 H．7．12 H．8．12 H．7．12 H．8．12
ドイツテレコム 26．6 28．22 63．83 64．93 22．13 26．53
H9．12 H．10．12 H．9．12 H．10．12 H．9．12 H．10．12












































































































営業収益 58，92358，090一1．41％ 58，757 1．15％ 62，347 6．11％ 63，713 2．19％ 63，224一〇．77％ 1．07
経常利益 2，489 1，G95一56．Ol％ 1，426 30．23％ 3，289130．65％3，660 11．28％ 3，566 一2．57％ 1．43
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［流動資圏 12，8271ユ，949一6．84％ 1LO17一7．80％ 13，85625．77％13，965 0．79％ 14，339 2．68％ 1．12
当座資産 10，2139，664一5．38％ 8，522一11．82％11，02829．41％10，692一3．05％ 11，99212．16％ 1．17
現金・預金 4，412 4，431 0．43％ 3，019一31．87％ 3，528 16．86％ 4，422 25．34％ 5，535 25．17％ 1．25
売上債権 5，801 5，233一9．79％ 5，503 5．16％ 7，500 36．29％ 6，270一16．40％ 6，457 2．98％ 1．11
有価証券 0 0 一 0 一 0 一 0 一 0 ｝ 一
棚卸資産 366 391 6．83％ 329一15．86％ 3G9一6．08％ 351 13．59％ 355 1．14％ 0．97










［固定資産］ 95β5396，061 0．74％96，295 0．24％97，291 1．03％ 97，801 0．52％94，047一3．84％ 0．99
有形固定資産 88，84289，344 0．57％89，097一〇．28％ 89，177 0．09％ 89，500 0．36％86，489一3．36％ 0．97
無形固定資産 3，952 4，174 5．62％ 4，473 7．16％ 5，155 15．25％ 5，370 4．17％ 4，014一25．25％ 1．02
投資その他 2，558 2，543一〇．59％ 2，724 7．12％ 2，959 8．63％ 2，938一〇．71％ 3，545 20．66％ 1．39
［繰延資産］ 57
?
一63．16％ 2 一90，48％ 0 一100，00％ 0 一 0 一 0．00
総資本 108，236108，031一〇．19％ 107，313一〇．66％ 111，1473．57％111，7730．56％108，386一3．03％ 1．00
期中平均総資本 108，773108，134一〇。59％ 107，672一〇．43％ 109，230L45％UL4602．04％110，080一1．24％ 1．Ol
期中平均売上債権 5，820 5，517一520％ 5，368一2．70％ 6，502 21．12％ 6β85 5．90％ 6，364一7．57％ 1．09
期中平均棚卸資産 237 379 60．04％ 360一4，89％ 319一11．39％ 330 3．45％ 353 6．97％ 1．49
期中平均有形固定資産 90，00089，093一LO1％89，221 0．14％89，137一〇．09％ 89，339 0．23％87，995一L50％ 0．98
関係会社投資 1，444 1，490 3．19％ 1，377一7．58％ ユ，440 4．58％ 1，482 2．92％ 2，338 57．76％ 1．62
投資有価証券 595 614 3．19％ 857 39．58％ 1，004 17．15％ 923一8．07％ 732一20．69％ 123
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H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
経常利益 2，489 1，095 1，426 3，290 3，660 3，566
人件費 21，04720，800 19，797 18，57118，005 18，005
事業費 18，262 18，09817，226 16，06315，63915，639
管理費 2，467 2，367 2，260 2，187 2，043 2，043
退職給与引当金繰入額
厚生費 318 335 311 321 323 323
その他 0 0 0 0 0 0
金融費用 1，909 1，808 1，743 1，657 1，461 1，461
支払利息割引料 364 309 329 307 328 328
社債利息 1，499 1，463 1，395 1，348 1，133 1，133
社債発行差金償却 46 36 19 2 0 0
社債発行費償却 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
貸借料 0 0 0 0 0 0
租税公課 2，045 1，964 1，970 2，364 2，339 2，339
減価償却費 14，826 14，863 15，22415，71916，209 16，209
合計 42，31640，53040，16041，60141，67441，580
株式会社NTT 第6表　収益力の分析 （％）
H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9。3 H．10．3
総資本経常利益率 2．29 1．01 1．32 3．01 3．28 3．24
売上高経常利益率 4．22 1．89 2．43 5．28 5．74 5．64
総資本回転率 0．54 0．54 0．55 0．57 0．57 0．57
総資本営業利益率 2．86 2．83 2．72 2．97 3．12 3．23
自己資本利益率 3．80 0．96 1．40 5．06 4．09 3．88
株式会社NTT 第7表　売上高利益率の分析 （％）
H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
全体営業利益率 6．64 3．96 4．16 7．07 7．51 6．46
全体営業費率 93．36 96．04 95．84 92．93 92．49 93．54
本体営業利益率 6．90 4．04 4．21 7．26 7．72 6．77
付帯営業利益率 2．17 2．58 3．20 3．82 3．93 1．42
営業外収支差損率 2．42 2．08 1．73 1．80 1．76 0．82
営業収益純利益率 2．76 0．71 1．02 3．49 2．82 2．79
営業収益純金利負担率 2．91 3．11 2．82 2．58 2．19 1．73
営業収益人件費率 35．72 35．81 33．69 29．79 28．26 28．48







H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
総資本回転率（回） 0．54 0．54 0．55 0．57 0．57 0．57
有形固定資産回転率（回） 0．65 0．65 0．66 0．70 0．71 0．72
営業債権回転期日（日） 36．05 34．67 33．35 38．06 39．44 36．74
棚卸資産回転期日（日） 1．55 2．51 2．36 1．97 2．00 2．16
買入債務回転期日（日） 17．58 21．00 18．25 16．80 20．71 20．56
借入金月商倍率（倍） 5．97 5．88 6．45 5．84 5．21 4．11
株式会社NTT 第9表　貸借対照表の静態比率 （％）
H．5．3 H．6．3 H．7。3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
当座比率 65．20 58．62 57．58　　　噛 59．36 56．64 67．05





借入金依存度 31．16 30．45 32．26 30．46 28．71 25．09
自己資本比率 39．91 39．65 40．26 38．54 40．30 42．45
留保利益率 9．18 8．86 9．26 8．61 10．54 11．76





H，4 H．5．3H．6．3H．7．3H．8．3H．9．3H．10，3 H。4 H．5，3H．6，3H．7，3H．8．3H．9．3H．10．3
現金・預金 3．71 4．08 4．10 2．81 3．17 3．96 5．11買入債務 2．03 2．91 2．94 2．24 2．73 3．39 2．70
売上債権 5．34 5．36 4．84 5．13 6．75 5．61 5．96短期借入金 3．83 3．78 4．49 4．65 5．23 4．79 3．73
有価証券 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00その他 8．64 7．78 7．83 6．91 8．76 8．71 10．07
（当座資産合計） 9．05 9．44 8．95 7．94 9．92 9．57 11．06（流動負債合計） 14．5014．4715．2613．7916．7216．8916．50
棚卸資産 0．10 0．34 0．36 0310．28 0．31 0．33長期借入金 6204．39 3．97 4．43 3．86 8．83 5．55
その他 2．02 2．13 1．80 2．08 2．34 2．68 1．91退手引当金 17．8418．0218．9418．1718．4118．7219．00
貸倒引当金 0．06 0．06 0．05 0．06 0．08 0．07 0．07 社債 22．4922．9921．9923．1921．3715．1015．81
硫動資産合計） 11．1ユ 11．8511．0610．2712．4712．4913．23個定負債合計） 46．7545．6245．0946．0143．8342．8141．05
有形固定資産 83．3982．0882．7083．03802380．0779．80〈負債合計〉 612560．0960．3559．8060．5559．7057．55
無形固定資産 3．34 3．65 3．86 4．17 4．64 4．80 3．70資本金 7．14 7．21 7．22 7277．02 7．12 7．34
投資 2．06 2．36 2．35 2．54 2．66 2．63 3．27資本準備金 23．2923．5223．5723．7322．9122．6423．35
個定資産合計） 88．7988．1088．9289．7387．5387．5086．77利益準備金 0．48 0．56 0．63 0．56 0．61 0．82 0．92









H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
従業員一人当り売上高 2，444 2，594 2，864 3，280 3，463 3，857
（万円）
従業員一人当り経常利益 103 49 70 173 199 218
（万円）




従業員一人当り付加価値 1，755 1，810 1，957 2，188 2，265 2，536
（万円）
付加価値率（％） 71．82 69．77 68．35 66．72 65．41 65．77
労働分配率（％） 49．74 51．32 49．30 44．64 43．20 43．30
労働装備率（万円） 3，685 3，990 4，342 4，691 4，865 5，276
全営業利益対事業人件費率（％） 21．43 12．72 14．18 27．46 30．58 26．13
営業利益対人件費比率（％） 18．59 11．07 12．34 23．75 26．56 22．69
人件費対営業収益率（％） 35．72 35．81 33．69 29．79 28．26 28．48











H．5．3 H．6．3 H．7．3 H．8．3 H．9．3 H．10．3
営業原価
c業費
c業外差損
55，009
P，424
55，789
P，207
56，314
P，017
57，936
P，121
58，930
P，124
59，137
@520
合　計（1） 56，43356，99657，33159，05760，05459，657
減価償却費
l件費
c業外差損
14，826
Q1，047
P，424
14，863
Q0，800
P，207
15，224
P9，797
P，017
15，719
P8，571
P，121
16，209
P8，005
P，124
15，826
P6，872
@520
固定費合計② 37，29736，87036，03835，41135，33833，218
変動費（1）一（2） 19，13620，12621，29323，64624，71626，439
58，92358，09058，75762，34763，71363，224
変動費率　％
ﾀ界利益率　％
ﾅ定費率　％
ｹ益分岐点営業収益　％
ｹ益分岐点　％
32．48
U7．52
U3．30
T5，235
X3．74
34．65
U5．35
U3．47
T6，416
X7．12
36．24
U3．76
U1．33
T6，521
X6．19
37．93
U2．07
T6．80
T7，047
X1．50
38．79
U1．21
T5．46
T7，735
X0．62
41．82
T8．18
T2．54
T7，093
X0．30
